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Kumpulan sokongan merupakan golongan pekerja yang teramai bagi Majlis  
 
Perbandaran Sungai Petani Kedah (MPSPK). Mereka memainkan peranan yang sangat  
 
penting di dalam memastikan operasi MPSPK berjalan dengan lancar dan berkesan  
 
kepada penduduk setempat. Kebanyakkan kumpulan sokongan ini diberikan gaji atau  
 
upah yang agak rendah berbanding pegawai-pegawai MPSPK yang lain. Namun oleh  
 
kerana mereka adalah tulang belakang dan aset kepada MPSPK faktor imbuhan atau  
 
insentif  adalah sangat penting untuk dijadikan pemangkin bagi melonjakkan motivasi  
 
kumpulan ini di dalam penghasilan kerja yang berkualiti. Ini memandangkan tekanan  
 
ekonomi yang semakin tinggi saban tahun akan  menyebabkan moral kumpulan ini  
 
akan jatuh dan dikhuatiri akan menganggu prestasi semasa mereka. Oleh itu kajian ini  
 
dilakukan untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang pemberian insentif kepada  
 
pekerja kumpulan sokongan bagi melonjakkan kembali motivasi mereka. Selain dari  
 
meningkatkan motivasi pemberian insentif ini juga diharapkan dapat membantu  
 
meningkatkan taraf dan kualiti hidup pekerja MPSPK seterusnya membantu  
 
meningkatkan prestasi jabatan dari masa ke semasa. Kajian ini juga adalah diharapkan  
 
dapat menyumbang kepada idea-idea baru terhadap pihak berkuasa tempatan atau  
 
PBT di dalam pemberian insentif yang dirasakan perlu bagi  membantu meningkatkan  
 














Group support is the highest number of workers for Kedah Sungai Petani Municipal  
 
Council (MPSPK). They play a very important role in ensuring MPSPK operations run  
 
smoothly and effectively to local residents. Many support groups are given salary or  
 
wages relatively low compared to the officers MPSPK others. However, because they  
 
are the backbone and assets to MPSPK factor remuneration or incentives is very  
 
important to be used as a catalyst to boost the group's motivation in producing quality  
 
work. This is because the higher the economic stress over the years, will lead the group  
 
morale will fall and the fear of disrupting their current performance. Therefore this study  
 
is to analyze further on the provision of incentives to boost support group for their  
 
motivation back. Apart from providing incentives to increase motivation is also expected  
 
to help improve the quality of life of workers MPSPK help boost the performance of the  
 
department from time to time. This study is expected to contribute to new ideas to the  
 
local authority or local authorities in the provision of incentives are necessary to help  
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Dalam bab ini, pengkaji akan menghuraikan latar belakang masalah, pernyataan  
 
masalah, latar belakang organisasi, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian dan  
 
definisi terma.  
 
 
1.1 PENDAHULUAN  
 
 
Dalam era pasca moden dan mencabar ini, perkembangan organisasi amat  
 
dititikberatkan oleh kebanyakkan organisasi. Bagi sesebuah organisasi, sumber  
 
manusia merupakan aset yang paling penting selain daripada modal, tanah dan  
 
teknologi. Sumber manusia merupakan tulang belakang bagi sesuatu organisasi untuk  
 
memacu organisasi tersebut kearah yang ditetapkan.   
  
 
Pelbagai teori organisasi dan pengurusan telah tercipta pada abad ke 19. Kebanyakkan  
 
teori-teori ini menghuraikan tentang tingkahlaku pekerja yang kompleks seperti sikap  
 
dan etika mereka semasa bekerja. Ini termasuklah kecenderungan dan kepuasan  
 
mereka terhadap pekerjaan mereka.  
  
 
Bagi memantapkan sesuatu organisasi, pengiktirafan dan penghargaan adalah dua  
 
diperbaiki terutamanya dalam sektor awam. Pada dasarnya pemberian insentif  
 
bukanlah hak tetapi penghormatan terhadap pegawai yang telah menunjukan  
 
kemampuannya dan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan  
 
pemberian insentif, pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan motivasi kerja dalam  
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